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Editorial 
 
Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Língua e Literatura, v. 9, n. 3. 2020. 
 
Intermidialidade e referências intermidiáticas 
 
O ano de 2020 tem nos ensinado a “con-viver’ com o inimaginável, pois os transtornos 
acarretados pela crise sanitária mundial causada pelo coronavírus mudaram a nossa forma de ver 
a vida e de partilhá-la. Tudo isso, tem nos legado ainda a necessidade de repensar a nossa própria, 
assim como a importância de se conviver com o desconhecido/perigoso. É nesse contexto que 
lançamos o terceiro número de 2020 do periódico acadêmico, Revista Letras Raras, tendo como 
a proposta de dossiê a Intermidialidade e referências intermidiáticas, coordenado por três 
professoras e pesquisadoras que são referência na temática; são elas, a Profa. Dra. Ana Luiza 
Ramazzina Ghirardi, professora da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a Profa. Dra. 
Thaïs Flores Nogueira Diniz, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Profa. Dra. 
Irina Rajewsky, da Freie Universität, em Berlim, na Alemanha. 
Este número da revista traz, portanto, artigos de especialistas em intermidialidade, tais 
como as reflexões das organizadoras e também um ensaio do notável Claus Clüver, mas, também 
de outros ases nesse domínio, oriundos de universidades e de instituições de ensino superior de 
todas as regiões do país. Dentre as universidades presentes nesta edição, temos Universidade 
Livre de Berlim (Alemanha) e a Universidade de Indiana (EUA), além das brasileiras: Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade 
de São Paulo (USP), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),  Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade  Estadual de Maringá (UEM), 
Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Centro Universitário Campos de Andrade 
(UNIANDRADE),  Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), e 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 
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Assim, este número se apresenta ao leitor com quinze artigos, sendo dez ligados ao 
dossiê e cinco atemáticos, além de um ensaio e uma tradução. Ademais, o leitor se deparará com 
cinco produções artísticas, sendo três contos e dois poemas, haja vista que este periódico 
acadêmico tem como diferencial a acolhida de artigos de estudantes em nível de graduação 
também, e a produção literária de muitos jovens no métier, que ainda não têm sua produção 
reconhecida. 
Assim, caro leitor, o nosso desejo é que, em tempos de pandemia, você aproveite para 
refletir a partir dos artigos propostos aqui, com atenção aos ligados às Intermidialidades, em 
sentido amplo e em um momento em que nunca o ser humano foi tão ligado às mais diferentes 
mídias, das mais diversas formas possíveis e em que as redes sociais, por exemplo, são capazes 
de dar suportes a situações impensáveis. Como vamos seguir diante de tudo isso? Então, querido 
e querida leitor/a, aproveite igualmente, dos demais textos publicados neste número, pois podem 
instigar, provocar e ajudar na construção do conhecimento. 
Continuamos em distanciamento, em ensino remoto, aprendendo a conviver com o 
desconhecido. Assim, a Revista Letras Raras partilha mais um número dedicado às pesquisas 
na área de Linguística e Literatura, caminhando, resistindo, aprendendo... 
Boa leitura! 
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